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PENGANTAR
Olimpiade Nasional Matematika dan llmu Pengetahun Alam tingkat Perguruan Tinggi
(ON MIPA-PT) merupakan kegiatan tahunan yang deselenggarakan oleh Direktorat
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian
Pendidikan Nasional dengan tujuan untuk meningkat kemampuan akademik dan wawasan
mahasiswa, memberikan masukan untuk perbaikan mutu pendidikan di perguruan tinggi khususnya
dalarn bidang MIPA, meningkatkan kualitas dan wawasan staf pengajar, meningkatkan kecintaan para
mahasiswa tcrhadap MIPA, dan menjadi ajang atau sarana promosi dalam rangka meningkatkan daya
tarik bidang studi, pelajaran atau malakuliah Matematika, Fisika, Kirnia, dan Bologi di rnasyarakat.
Untuk memberikan arahan kepada mahasiswa yang akan mengikuti seleksi ON MIPA-PT
bidang matematika dirasa perlu untuk dibuat modul pelatihan persiapan mcngikuti ON
MIPA-PT bidang matematika. Modul ini disusun silabus ON MIPA-PT bidang
matematika yang dikeluarkan oleh Direktorat Pernbelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional, dengan materi-
materi: Aljabar Linier, Struktur Aljabar, Analisi Riil l, Analisis Kompleks, dan
Kombinatorika.
Dalam rnodul ini selain berisi teori dan konsep materi ON MIPA-PT bidang matematika
juga dilengkapi dengan contoh-contoh soal ON MIPA-PT bidang matematika dan soal
latihan yang nantinya Capat digunakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa
dalam menshadaoi seieksi ON MIPA-PT bidans matematika.
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